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1 Cet  ouvrage  collectif  se  consacre  au  financement  du  Mittelstand.  Il  est  soumis  à  de
profondes mutations : restructuration du tissu des caisses d’épargne (ses interlocuteurs),
adoption des critères Bâle II, évolution des marchés financiers, réforme des politiques de
soutien publiques… Elles exigent des entreprises une attitude désormais proactive. (ib) 
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